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APROXIMACIÓA L'ALGUERES COL'LOQUIAL* 
1. Introducció 
Aquest treball té un doble objectiu . En primer lloc, pretén presen-
tar i fixar ordenadament, per arees lingüístiques (fonetica, morfologia, 
sintaxi, lexic i altres recursos língüístics del discurs), els criteris adoptats 
per a la transcripció grafica i presentació dels textos provinents de la 
tradició oral algueresa publicats dins el recull Histories de 1'Alguer, en-
tre la marina i la campanya (Barcelona: Dalmau Editor, 1996), a cura 
d'Andreu Bosch i Rodoreda & M. A. Susanna Sanna. Tots els textos (25 
en total, sobretot narracions, pero també cans;ons i poesies) foren 
recollits i enregistrats entre el 2 de febrer i el 21 de mars; de 19951. 
En segon lloc, vol descriure els trets fonamentals que caracteritzen 
el catala parlat actualment a l'Alguer, que hom anomena habitualment 
algueres modern o co¡'¡oquial. Els informadors o persones entrevista-
des pertanyen, en general, a una mateixa estratificació social, preva-
lentment a la classe treballadora poc culturitzada, sobretot de l'ambit 
del camp, pero també del món més urba i mariner, de llengua materna 
catalana i, a voltes, amb algunes deficiencies en el domini de la llengua 
italiana (alguns, a més, són coneixedors passius o actius del sard). En 
l'epoca de les entrevistes eren d 'edats compreses entre els 60 i 84 anys: 
Anita Dinapoli, de 60 anys, mestressa de casa; Maria Spirito, mestressa 
de casa, i Maria Deroma, jornalera jubilada, de 70 anys; Giuseppe Sanna, 
xu Pino Xato, de 71 anys, pages i masover; Josep Calvia, de 72 anys, es-
combriaire; i Ángel Scala Salís, tractorista jubilat, de 84 anys. 
'Aquest artide és una revisió i ampliació del treball de curs -Criteris per a la trans-
cripció grafíca de l'algueres col·loquial. e laborat per a l'assignatura -Catala col-loquial i 
creació literaria. impartida pe r Mita Segarra, del curs de doctorat 1996-97 de la Universi-
tat Autonoma de Barcelona. 
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L'algueres que s'hi transcriu re flecteix la llengua col'loquial pel que 
fa a la morfologia, la sintaxi i ellexic (veg. Histories de l 'Alguel~ op. cit., 
p . 11), i també quant a alguns recursos lingüístics, com ara inte rjeccio-
ns, exclamacions, certes repeticions i interrupcions característiques del 
discurs oral. Ara bé, la transcripció grafica d 'aquest algueres col'loquial 
segueix criteris de regularització d 'acord amb l'ortografia catalana o bé 
d 'acord amb la correspondencia grafica catalana deIs son s (veg. 
ibidem). A més, la presentació dels textos , adre~da a una lectura clara, 
ha comportat una mínima elaboració d'aquests, precisament per afavo-
rir la seva intel'ligibilitat, la qual cosa cosa ens ha obligat a suprimir la 
major part d 'anacoluts, certes interrupcions discursives, converses cre-
uades i algunes repeticions o redundancies propies dels diversos idio-
lectes, pero sense regular excessivament l'espontane'itat dels entrevis-
tats. Per altra banda, hem respectat les interpolacions d 'altres llengües 
(¡talia i sard) , a més d'italianismes moderos. 
Finalment, convé advertir que en general no considerem algueres 
col'loquial actual les poesies o can\=ons que s'hi contenen, per tal com 
aquestes sovint contenen expressions arcaiques o actualment en desús. 
En aquest sentit, en paraules de l'amic algueres Luca Scala -a qui 
agraeixo les detallades observacions al present treball-, -s i mo lts 
algueresos coneixen de memoria i repitin fidelment la historia de la 
pobra jove [en referencia al text 24 -Monja per for\=a (Mariner, bon ma-
riner)., dins Histol"ies de 1'Alguel~ op. cit., pp. 101-1031, los parents de la 
qual "volen que jo monja sia .. . " i com ella se llamenta dient "i com mai 
ai:x:o seria .. . ", no trobaras mai un algueres que empri les mateixes pa-
raules [sia i serial parlant normalment·. No és així en el cas de la fone-
tica, com veurem a continuació. 
2. Fonetica 
2.1. Ates que amb l'edició deIs textos aplegats al recull Histories de 
1 'Alguer, entre la marina i la ca117panya hom pretenia proposar un 
model -provisional i experimental- d 'estandard algueres escrit 
d 'ambit restringit -amb un enfocament didactic-, l'aspecte lingüístic 
més afectat per la regularització a que a¡'¡udíem ha estat el de la fone-
tica. En aquest sentit, ja advertíem a la introducció que la tr:mscripció 
grafica proposada no contemplava: la metatesi de la r Ctret de casos 
concrets que trobem a les can\=ons o poesies); els fenomens de rotacis-
me (ni els fenomens inversos); la presencia fonica de la vocal parago-
gica i o a que determinen alguns fina ls consonantics (veg. Histories de 
/A/guel; op. cit. , p. 11 ). 
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Així, per exemple, pe! que fa a la metatesi, contrasta la solució gra-
fica de! mot proba en una poesia popular (-Gent proba en bona fe / 
s 'ajudava una amb l'altra / a un cas de menester., p . 15) amb la solu-
ció normalitzada pobra d'un deis textos narratius (-Quan jo era minyo-
na 1'Alguer era ... hi havia una vida pobra, diem aixi>, ibidem). Notem 
també -pebre morisco- (p. 96) i no pas -prebe morisco-o Óbviament, les 
solucions propies de la parla algueresa en aquests dos casos són 
['pl?bal i ['prebaF. 
Pe! que fa als fenomens de rotacisme i assimilacions propis de 
l'algueres, donem noble i plar;:a, servidors i vida, campanyolos i de 1'A1-
guer (p. 15) i no pas nobre i prar;:a, servirors i vira, campanyoros i de 
r'Alguer, d 'acord amb les actuals realitzacions ['n:lbral i ['prasa), [sal-
vi'roltsl i ['viral , [kampa'j1:1rusl i [deral'gel. Tampoc no evidencie m grafi-
cament e! fenomen invers que afecta la r implosiva que passa a 1: do-
nem servidors, part i carn (pp. 15-16) i no pas salvirols, palt i caln, d'a-
cord amb les realitzacions habituals [salvi'roltsl, ['paltl i ['kalnJ. Pe! que fa 
al rotacisme assimilatori, donem a dintre (p. 25) i no pas arrinte (solu-
ció que pressuposa una metatesi previa a l'assimilació), pedra (p. 20) i 
no pas perra, aquidraven (p. 93) i no pas aquirraven (també amb una 
metatesi previa, a més de la protesi vocilica), d 'acord amb les realitza-
cions [a'rinta), ['peral i [aki'ravanl¡ no transcrivim, en canvi, la solució 
per ultracorrecció endrere per enrere (p. ex. : -enrere de la porta-, p . 
19), que no és sistematica, ja que observe m una alternan~a entre [an're-
ral i [an'dreral. 
Quant a la vocal paragogica o epentetica -i -i també -a en ama 
['amal 'amb' , sense entrar en la qüestió de si dita vocal té un origen fo-
nologic o bé analogic---3, no donem: 
- -se n 'eixiva vestiti 00 sinó -se n 'eixiva vestit béo (p. 19); 
- -ama'is calfOl'lS curtsi curt:Y, sinó .amb eis calf01'lS curts curt:Y, (p. 24); 
- .pero no eis tropi maj,. sinó -pero no eis tmb maÍ» (p. 39); 
- -alhora ja mos és arrestati tor. sinó -alhora ja mos és an'estat tor. (p. 53); 
- -Porqui món!. sinó -Porc món.f. (p. 69); 
- -del que ha diti ma mulle", sinó -del que ha dit ma mulle", (p. 99); 
- -Jo de cosir no me n 'estraqui mai / i los clients los seroeix ama plaie", 
sinó -jo de cosir no me n'estrac mai / i los clíents los serveíx amb plaie" (p. 
100); 
- -totsi me miren ama cada ull aixPo sinó -tots me miren amb cada ull 
aixi, (p. 100). 
Cal tenir en compte que e!s casos presentats amb epentesi de [il o 
[al s'ajusten a les regles habituals de la fonosintaxi algueresa i per aixo 
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hi trobem les realitzacions [vis'titi'heJ, [amals]4, ['kultsi'kultsJ, ['tr:>pi 'majJ, 
[aras'tati'totJ, ['p:;,lki'mon], ['ditima], [as'traki 'majJ, [amapea'je], ['totsima], 
[ama'kaeal. 
Val a dir que en els mots adverbials 011, i qua 11, (independentment 
de la categoria gramatical) , apareix també l'epentesi de -li] per la pre-
sencia d 'un refon;;ament dental de la nasal , que nosaltres tampoc no 
grafiem, per la qual cosa no donem: 
- .ProPio hi ha un pum a l'Alguel; que se veu de la muralla, onli ['onti] 
l'avisen les seques de les Viudes. En aquí quanti"l f'kwantil]5 temps era mal... .. 
sinó "(. .. ) on l'avisen C .. ) quan el temps ..... (p. 19); 
- -Mi: a les veu onti f'onti] SÓll les dues peres? sinó -Mi ', a les veu on són 
les dues peres? (p. 72). 
2.2. Algunes correspondencies graficofonetiques. Tot i que per a la 
transcripció grafica dels textos hem seguit els criteris i convencions de 
l'ortografia de la llengua catalana (neutralitzacions, emmudiments, cor-
respondencia grafica deis sons, etc.), cal tenir en compte alguns con-
textos grafics que no s'adiuen amb la realització fónica própia de l'al-
gueres: 
- Mantenim els dígrafs finals -l! i -ny, tot i la realització algueresa en 
-[l] i -[n], respectivament, avui un fenomem absolutament generalitzat: 
done m moscatel! (p. 38) i tenal! (p. 37), anys (p. 20) i a lluny (p. 20) i 
no pas moscatel i tenal, ans i a l!unt, d'acord amb les realitzacions 
[muska'telJ, [ta'na!] , ['antsJ, [a'Áunt]6. 
- Representem sempre amb x (inicial de mot o postconsonantica), 
malgrat la realització africada generalitzada, independentment de la pro-
cedencia del mot: balxa ['baÁt!a] 'fossa ' (p. 81), xapadorltfapa'ro] 'cava-
dor' (p. 19), xapar [tfa'pa] 'cavar' (p. 20), :risto ['tfistu] 'malnom' (p. 94). 
Notem els mots xu i xa habilitats com a articles personals --que no 
apostrofe m mai, malgrat alguns casos d'elisió vodlica-: xa Mari ' [tfa-
ma 'eil (p. 37), xu Antoni [tfan'bni] (p. 88), xu Emilio [tfe'milio] (p. 81). 
- Respectem la g- inicial de mots als quals corres pon una c- etimo-
lógica, com ara ga1'bó 'carbó' (p. ex.: ·enceneva el ¡oc amb el garb6, p. 
36), gard 'card' i granc 'cranc' per tractar-se de solucions absolutament 
fixades en l'algueres actual, de probable influx sard, \lengua en la qual 
les oclusives sordes inicials de mot se sonoritzen per fonosintaxi. 
- Donem els mots caigut i aigua Ci els cOITesponents flectius i deri-
vats) , que en algueres esdevenen respectivament calgut [kal 'gut] i al-
gua ['algwa] (p. ex.: ca igudes, p. 70, i aigua, p. 31). 
- No respectem graFicament les assimilacions de les e a.tones segui-
des de consonant palatal , que passen a i: donem es/renyil11 (p. 36) i no 
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estrinyim, estrenyida (p. 42) i no estrinyida, d'acord amb [astri'J1im) i 
[astri'J1ira) ; creixir, creixit i creixida i no crixir, crixit i crixida (p. 37), 
d'acord amb [kri'lil , [kri'lit) i [kri'lira); teixiven i teixit i no tixiven i tixit 
(p. 38), d 'acord amb [ti'livan) i [ti'lit); reseixit i no resixit(p. 42), d'acord 
amb [razi'lit). A vega des, tal vegada per metafonia, trobem el mateix 
fe nomen en altres contextos: done m vestiri no vistir(p. 18), estiu i no 
istiu (p. 20), inserir 'empeltar' i no ensil''Ír (p. 65), d'acord amb les 
realitzacions [vis'ti), [is'tiw), [ansi'ti). Amb tot, notem casos de metafonia 
de la vocal tónica que hem respectat graficament: vistis 'vesteixis' (p. 
ex.: -no la vistis més així., p. 18), permiti 'permet' (p. ex.: -si permitiJ., p. 
108), que res ponen a ['vistis) i [pil'mitis). 
2.3. Les elisions, tant vocaliques com consonantiques, tampoc no 
les representem graficament, tret de casos amb una tradició significati-
va, producte de males segmentacions -be n estereotipades-, com ara 
amb els mots metla ['mela) i posento [pu'zentu): notem la metla (p. 35), 
de metla (p. 38), una posento (p. 18), etc. 
Pel que fa a l'apostrofació dels determinants lo i la, seguim la nor-
mativa catalana, malgrat que a vol tes les solucions proposades no s'a-
justin a la realització algueresa, com ara en la iglésia (p. 48), que en al-
gueres esdevé Uglésia [liyrézia) . En relació amb la prep. de també op-
tem per l'apostrofació sistematica, tot i que en algueres no s'elideix gai-
rebé mai la vocal: donem d 'estiu (p. 20), d 'oli (p. 20) i d 'hivern (p. 24) i 
no de istiu, de ori i de hinvern, d'acord amb [dejs'tiw), [de':)ri) i [de-
jllJ'velF. 
En canvi, no respectem graficament l'aferesi de a- dels mots pre-
cedits de la prep. de -que conserva fónicament la [e) atona-: donem 
d'avui (p. 21) i no de'vui [de'vuj), d'aixó (p. 21) i no de'xo [de'l:)), d 'a-
queixa (p. 35) i no de'queixa [de'kela), d 'aCÓ1'dio (p. 36) i no de'córdio 
[de'bldiw), d 'agost (p. 68) i no de'gost [de'yost), d 'aquellos (p. 69) i no 
de'quellos [de'keÁus) . Tampoc no representem la síncope característica 
de mots com ara diu(e)n, ll(e)uger i d(i)umenge (p. ex.: -i me les pIan-
tes diumenge- , -lo diumenge-, p. 65), d 'acord amb les realitzacions ['di-
wn), [ÁU'd3er) i [du'meJ1d3al. 
Quant a les elisions consonantiques, mantenim la preposició per 
sense evidenciar l'emmudiment de la -r propi de l'algueres: donem per 
cosa i no pe cosa (pp. 15-16), per poguer i no pe poguer (p. 17), per 
anari no pe anar(p. 17)8. 
Finalment, per raons etimológiques --compartides per al tres par-
lars catalans-, donem iglésia (p. 48) i no la solució normativa església. 
Pel que fa a cadia [ka'ria) 'cadira' , transcrivim cadira i cadires (p. 18) 
-sense rotacisme i sense síncope de la -r- intervocalica etimológica, 
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per dissimilació eliminatoria de líquides-, si bé, per respectar la rima 
amb havia, hem deixat un cas de grafia cadia (p. 15)9. 
AIgunes combinacions de clítics pronominals tendeixen cap a I'eli-
sió. Tanmateix, donem -mas en dau cenfi. (p. 20) i no -mo'n dau cenfi., 
-mas n 'anel1'/Jo (p. 76) i no -mo n 'anem,., ·mos n 'ha p011afi. (p. 77) i no 
-mo n 'ha portafi., ·Déu vos en dongu¡,. (p. 101) i no -Déu vO'n dongu¡" , 
d 'acord amb la realització redulda [mun] i [vun], etc. En les combinaci-
ons me hi [mai], te hi [tai], se hi [sai] hem optat per respectar graficament 
I'absencia d 'elisió vodlica, per tractar-se d 'un fenomen molt carac-
terístic: -que no se hi vegessi unafulla, (p. 17), -me hifa menestel'· (p. 
21), -una cosa me hi ha succei'fi. (p. 86), -cosa te hi ha succeit. (p. 86)10. 
Fins i tot hem mantingut sense reducció les formes plenes -me i -te en 
posició enclítica darrere de verb acabat en vocal, com per exemple en 
·dóna-me calqui cinquanta francy, (p. 21). Per altra banda, quant a les 
elisions per fonosintaxi deis determinants i clítics lo, los, veg. § 3.3. 
Finalment, en relació amb les elisions sil'labiques, hem respectat els 
hipocorístics -generalment amb apOCope, pero també amb aferesi més 
sufix diminutiu- i els vocatius apocopats, i hem indicat amb un 
apostrof final la perdua siHabica: Franci ' [fran'si] per Francisco (-Xu 
Franci ', voste no té por?, p. 58); juse ['d3uze] per jose(p) (-juse, tu me 
tens deferunplaier- , p. 65)11; France ' [fraJ1 'tIt] per it. Francesco(-Se-
nyor France ', no sap una cosa? , p. 66); Pi' per Pino < it. GiusepPino 
(.-No, babai Pi ~ , p. 69); Anlone' [ant:)nt] (it.) per Antonello (.-Té, 
Antonie ~ [sic per -Antone ~] , p. 77)12; Anta ' [anb] per Antoni (--Així és, 
compare Anto'?-, p. 8S); coma ' per cOl17are(.- Mirau, coma ~, p. 87). 
2.4. Respectem graficament tots els casos de protesi en a-, gairebé 
general en mots comen~ats per r-: an'aonava (p. 31), an'és, (p. lS), ar-
l'eslava (p. 37), arrecordat (p. 99), etc. Notem també altres solucions 
lexicalitzades: acollir(p. 9S), a/ligats (p. 9S), amesclada (p. 39), etc. 
2.5. Cal notar alguns casos d 'epentesi que no respectem grafica-
ment, com ara el de la n eufonica en I'adverbi aquí precedit de la pre-
posició en: donem en aquí i no en anquí (p. 31). En canvi, respectem 
la duplicació del pronom -te- en posició enclítica (p. ex. : .-Vés-te-te 'n 
d 'en casa mia., p . 42), I'epentesi de la i a maití[maj'ti] (p. ex.: .10 ma-
itf,. , p. 9S) i de la i antihiarica de plaier[pra'je] (p. ex.: .-Faci el plaiel" , 
p. 71). 
2.6. Altres canvis fonics específics. Notem papal/ola [papa',{ora] (p. 
33) i no papal/ona, salti/xa [sal 'titIa] (p. 30) i no salsitxa, manic ['ma-
nik] (p . 18) i no ma nec, mata/q(lmata'rafl (p. 2S) i no mala/as, braja 
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['bra3a] i brager [bra'3e] (p. 26) i no bmsa i braser, juniverl [d3uni'vtlt] 
(p. 31) i no juliverl, que hem respectat graficament. En canvi, donem 
momento i no mamento (p. 16), que respon a la realització més usual 
[ma'mentu]l3. 
3. Morfologia 
3.1. Hom podra comprovar que la morfologia de I'algueres col, lo-
quial és for~a diversa de I'estandard general, ates que s'hi contemplen 
tant les variacions regulars com les irregulars. De fet, deixant de banda 
la morfologia derivativa -amb influencies sardes, sassereses i italia-
nes-, la morfologia és un deis ambits lingüístics més genu'ins, tant en 
relació amb el manteniment de I'herencia catalana com -i sobretot-
pel que fa a la creació de solucions autógenes, especialment de la ma 
de I'analogia. Finalment, dins de la línia de maxun respecte dels trets 
morfológics de I'algueres col'loquial, s'hi troba també reflectida la 
coexistencia de diversos estats evolutius, sobretot doblets. 
Óbviament no és objecte d'aquest estudi fer una descripció exhaus-
tiva de la morfologia de I'algueres co¡'¡oquial, sinó exemplificar alguns 
deis trets exposats suara sobre la base de les transcripcions dels textos 
recollits de la tradició oral i veure'n les solucions grafiques adoptades. 
3.2. Ha estat l'analogia alió que més ha caracteritzat paradigmati-
cament la morfologia de I'algueres, sobretot en la flexió verbal. 
- Les terminacions dels imperfets d'indicatiu en -eva i -iva: viviven 
(p. 15), succeiiJa, pariva, dieven i dieva (a partir de I'infinitiu analógic 
diure) , podiva, teniven (p. 16), moleva (p. 20), eixiva (p. 26), respo-
neva (p. 85), etc. Notem I'aspecte regular -amb iod al radical- dels 
verbs del model -/w/ + re: veieva (p. 18), coieva (p. 20), tmieva (p. 38), 
beieva (p. 96), mos seiévem (p. 96), etc. Per altra banda, cal notar la 
pervivencia encara de I'imperfet etimológic de tendre: trobem algun 
cas esporadic de tenia (p. 87) al costat de teniva (pp. 70 i 88-89), fins i 
tot en un mateix idiolecte. 
Aquesta flexió analógica ha acabat imposant-se fins i tot al condi-
cional, per bé que encara s'hi conserven els dos estadis: trobem sigue-
riva i tengueriva al costat de sigueria i tengueria, solucions en regres-
sió (p. ex.: .sigueriva que s'eixiva" p. 26; ·diu cosa tu volguerive9>, p. 
44). Notem encara seria, un tercer estadi, sense velarització i sense ana-
logia de I'imperfet, que ha quedat fossilitzat en una can~ó popular: ·1 
com mai aixo seria / de fer una monja perforfa.~ (p. 101), del qual ja 
ens hem ocupat a la introducció. 
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- Notem també l'efecte de les velaritzacions, fins i tot en verbs que 
no pertanyen a models de la segona conjugació14: .. que no aniguessi a 
neda11' (p. 66), -me n 'anigue1'é nedant· (p. 102), .. te dono> (p. 35), -no 
donguis aqueixa. (p. 65), .. dongui-me un mocad01" (p. 74), .. no sep on 
I'enviguessi. (p. 20), -que vol que hi estiguÍl> (p. 74), -no tefigui:;. (p. 74), 
-per poguer ViU1'f3. (p. 17), -vos prengueré pescanf. (p. 103), -sigueriva 
que s'eixiva. (p. 26), -mai monja siguerÓo (p. 101), -basta que tengues-
sin lo pa. (p. 23), -era venguda gran- (p. 26), -no hi havia dia que ven-
guess¡" (p. 66), -diu cosa tu volguerive9' (p. 44), etc. 
Vegem també algunes solucions que aparentment han perdut l'ex-
tensió velar, com ara coneixut per conegut (.I 'havia coneixuf., p. 18; 
-no havessi mai coneixuf., p. 22; -les cases c01ieixudes., p. 51; -vist ha-
veu i coneixuf., p . 102), amb derivats del tipus coneixent, -a per cone-
gut (-coneixentes que se casave1'b>, p. 18), que podrien respondre sim-
plement a una adaptació de l'it. conoscente. Notem en els exemples, a 
més, havessi i no haguessi. 
- Les terminacions en -i de la la i 3a persones de l'imperfet de sub-
juntiu: -no sep on I'enviguess¡" (p. 20), -no havessi mai coneixuf. (p. 
22) , -que (. . .) augmentessi la llef. (p. 24), -no hi havia dia que no ven-
guess¡,. (p. 66), ..tossi colpit de calentU1'es. (p. 28), -que no se hi vegessi 
una fulla. (p. 17), -que elfeix de llenya caminessi de so/;. (p. 44), 
d 'acord amb les altres persones verbals del tipus tenguessin (p. 23). 
Notem que també és la -i la vocal afegida a la tercera persona del 
present d 'indicatiu dels verbs de la 3a conj., com ara ixi ['Uil per ix (p. 
ex.: ·vull veure si n 'ixi fugint. , p. 59) i permiti [pil'mitil < permitir (.si 
permiti la vull parlar-, p. 108). El fenomen no és extensible als verbs 
que fan extensió incoativa, com ara senteix (·se senteix ma/;., p. 54). 
- Per altra banda, alguns verbs de la segona conjugació han passat 
a constituir models de la tercera, amb el canvi d 'accent corresponent, 
com ara en permitir [pilmi'til (p. ex. : -si permiti la vull parla1~, p. 108; 
-no li havem pennitif. , p. 32) i 1'ecivir[rasi'vil (p . ex.: .per poguer 1'ecivir 
los sacramenty·, p . 33). 
- Algunes formes verbals del present d 'indicatiu del verb ésser i sa-
berresponen a analogies autogenes, com ara sem 'som' (p. 18), séu 'sou' 
(p. 19), sep 'sé' (p. 20), encara que alternant amb l'estadi sé (p. 99). Per a 
sés 'ets' (p. 69), podria haver-hi una interferencia exogena, a partir del 
sardo 
Notem també que les formes monosil 'labiques de la tercera perso-
na del plural del present d 'indicatiu d 'alguns verbs, per analogia a al-
tres solucions polisil'labiques, afegeixen la flexió atona -en redundant, 
com ara vanen ['vananl per van (p. ex.: -se vanen los mari/s., p. 22). 
- Les ana log ies també han afectat la morfologia prono minal. 
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Notem ellos (p. 16) i aquellos (p. 67), d'acord amb nosaltras (p. 18), 
nostros(p. 32), vosaltros(p. 68), aqueixos(p. 66) i altros(p. 15), tots en 
-rus]. Cal notar que en el recull no donem la solució col 'loquial analó-
gica mosaltros [mu'zaltrus] sinó nosaltros, peró sí en canvi el dític mas 
[mus] (p. ex.: -mas dievCbo , p. 18). 
3.3. Formes arcaiques consevades en algueres: 
- L'algueres ha conservat la desinencia zero del catala medieval, fins 
i tot amb finals consonantics durs: -me tano. (p. 99), -te dei» (p. 99), 
-I'esper. (p. 102), -jo me fa(: un pescador. (p. 103), -alhora corr on és xu 
loan. (p. 69), .arrib en aquellos arbres- (p. 69), ·aganx a Gianni;. (p. 69), 
.. te pag' (p. 58), "io sempre els desig de els veure, pero no els trob ma-;" (p. 
39), etc. Algunes vegades amb solucions inedites, amb sufix d 'influencia 
potser sasseresa, com ara -me n 'ocupeigja., (p. 22), -t'obligueig a hi dar-
lb (p . 22), -no dimentiqueig mab (p. 81)15; o amb finals analógics 
autógens, com per exemple -jo te retic la llicencia. (p. 22). 
- La primera persona del present d 'indicatiu del verb ésser, só (p. 
ex.: osó anat afer de menester., p. 86). 
- Les formes bisil 'labiques havem i haveu de l'auxilar haver(p. ex.: 
-havemfet. (p. 16), -vist haveu i coneixut. (p. 102). 
- L'infinitiu tendre ['trendal, amb conservació de la e del radical en 
la flexió verbal (p. ex.: -arribaven a ne tendre vuit. , p. 25; -he tengut lo 
coratge-, p . 71) . Aquest fenomen també és present en les formes 
verbals de venir(p. ex. : -lo primer que m 'és vengut cuit., p. 77). 
- Desinencia -au corresponent a la primera persona del plural del 
present d'indicatiu i imperatiu dels verbs de la primera conjugació (p. 
ex.: -abaixau lo cap, plegau les mans pero, mi'/. , p. 94; · i a mi me 
dei:x:au sol?, p. 29; -portau les criatures en salva., p. 51). 
- Formes verbals amb a tónica del verb naixer (p. ex.: -no haver 
pogutfer naixer la cn'aturCbo, p. 16). 
- El plural homens, avui no extensible a altres mots (p. ex.: -los 
homens, los parentY-, p. 19). 
- Conserva ció del demostratiu aqueix (p. ex.: -aqueix homeo, p. 21; 
-aquei:x: trebalf,. , p. 76; -a aqueixa mareo, p. 16; -en aqueixes casey-, p. 
16; -aqueixos deu plantonY>, p. 66), per bé que també s'hi troben casos 
d 'aquest -amb realització [a 'kes(t)]- ocupant el mateix paradigma 
semantic (p. ex.: -teniva aquest nomo, p. 18; -aquest marró lo posavrJ"n., 
p. 19; -aquest boneta. , p. 25; .aquest gra de sal banyat., p. 33). 
- Conservació deis determinants i dítics pronominals lo, los, si bé 
grafiem el, e/s quan es produeix reducció vocalica per fonosintaxi: 
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-també el campanyolo era gent alegre- (p, 19), -no el compraven de la 
botiga. (p, 21), ·u allongava i el p1'eniva. (p, 25), -era com anal' a els 
prendre del gallinero (p. 27), ·a pm'lal' el saldo· (p. 31), .jorsis l'algue1'es 
no el compn!'neva. (p, 59), -tanto si el pos a dins del cove- (p. 77), -jo els 
he fets engenollar-los i teniva el poal d 'aigua salida. (p. 93), -i el pebre 
morisco· (p, 96), -jo só el vostro amanto· (p. 102) ), 10 sempre els desig 
de els veure, pero no els trob maj,o (p. 39). 
En alguns contextos la presencia fonica d 'una [i] o [a] epentetica 
determina I'elisió vocalica de I'article: ·anzb el cutxaró· (p. 24), -me f óra 
obligat el mateix· (p, 65), -mirant el que fa i el que no fa. (p. 74), ·han 
fU17"Ogat tot el palau> (p. 45)16. 
En canvi, notem: -Los mariners també eren gent alegre- (p, 19), -te 
prens lo que tefa menester- (p, 21), -Lo dic a mosfills, lo dio (p. 72). Fins 
i tot una dicció pausada pot evitar I'elisió: -nofeva los comptes. (p. 21). 
- No hem de considerar arcaisme I'indefinit calqui ['kalkil ni atribu-
ir-lo directament al cat. qualque, sinó simplement un sardisme (p. ex.: 
-hi eren calquifamília noble-, p. 15; -calqui u s'esfatxava., p. 16). 
3.4. Altres qüestions morfologiques: 
- Formació analítica deis numerals ordinals: lo de quatre, lo de cinc 
i no lo quart, lo cinque (p. 22), pero prime1'(p , 22). 
- Formació iterativa del superlatiu: curt curt (p. 24), mut mut (p. 
86), maití maití (p. 87), pobra pobra (p. 43), rics l'ics (p. 48) , etc. 
- Habilitació d'una mena d 'article personal xu [tIul, xa [tIa] « xiu 
['tIiul, xia ['tIia]): ·xa Clara· (p. 60), ·xu Pi~ (p. 77), -xu Josep. (p. 70), 
-xu Emilio· (p. 81), -xu AntonÍJ. (p. 88). 
- Possessiu analític al paradigma de la tercera persona: .10 pare d 'e-
lla· (p. 18), ..per diure cada u la rondalla d 'elt· (p, 27), ·a una amiga 
d 'ella, (p. 48), -p e1'qUe jacessi l'interes d 'ella. (p, 35), -qui era el pare 
d 'elf,. (p. 46), ete. Val a dir que en el tractament de cortesia per a 'de vos-
te' trobem I'arcaisme sua, amb el mase. exogen sou (p. ex. : -['amor sou 
vull demana1", p. 108). Amb tot, notem -a la sua menjadora" (p. 55) en 
una can~ó, amb el possessiu referit a 'd'ell'; en plural trobem un cas de 
los sous per a 'd 'ell ': -perjer los sous trebalfs. , p. 43. 
- Forma invariable del quantitatiu tanta, independentment de la 
categoria gramatical (equivalent a I'adv. tan i adj. tant, especialment 
usat com a determinant de substantius en pI.): -Ara voleu tanta coses· 
(p. 19), -Eren consuls, eren generals, tanta germans· (p. 17), -tanta co-
ses, no séu mai contents· (p . 19), -i així són 111or/s tanta lnal-Ú1e1y, ( p . 
19), -mos érem tanta ajicionats. (p . 32), -aqueixa 171inyol1a ta11ta bella" 
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(p. 42), -una dona mala, tanta envidiosa. (p. 42), -no era tanta sim-
patica. (p. 47), etc. Així mateix, notem e!s també invariables poca 'poc 
(adj.) ' i quanta 'quant (adj.Y, en seqüencies de! tipus quanta temps, 
tanta persones, poca sentit, poca bolets, etc. 
- Forma invariable de! pronom indefinit u (j calqui u 'algú' i cada 
u): -u no pot diure- (p. 16), -calqui u s'eifat:xava. (p. 16), -pero era pa-
gat u so'" (p. 17), -u allongava i el preniva. (p. 25), -per diure cada u la 
mndal!a d 'el'" (p. 27), -un altm conte és d 'u que ti han posat de xisto 
Antoni Cagaous> (p. 85), -jo sofent u de treball i el! n 'estafent un al-
tro> (p. 74), - 17, 'hi ha u que se senteix ma'" (p. 54), etc. 
- Notem també l'ús flexionat de l'adjectiu indefinit ningun, -a: -no 
ha fet ninguna com se diu, l'obscuredo, no ha fe~ (p. 66). En canvi, 
resta invariable l'adjectiu interrogatiu qui: .10 mort és mort i qui mal me 
fa? (p. 58). 
- Formació analitica d'algunes formes adverbials, com ara mentres 
(p. 85), a fores (de) (pp. 19-20, 26, n. 9), a lluny (de) (p. 20), solució 
grafica que no contempla la pronúncia coHoquial [a'Áuntl (veg. § 2.2). 
Notem també la conjunció donques (p. 16), tot i que alterna amb dones 
(p. 29), i la locució preposicionalfores de 'tret de': -una cosafores d 'ai-
xo que és necessitosa. (p. 21). 
- Pe! que fa a l 'alternan~ entre les conjuncions perque [pal'kel i per 
cosa [pe'bzal o [pe'bl, de probable procedencia sasseresa, val a dir 
que l'algueres co¡'¡oquial tendeix clarament a afavorir la segona (p. 29), 
fms al punt que e!s usos de perque són esporadics (pp. 35, 54 i 58), i 
únicament entre parlants d'edat molt avan~da. En aquest sentit, també 
s'ha generalitzat l'interrogatiu per cosa (pp. 15-16) i cosa (p. 69). 
3.5. Morfologia derivativa. 
Exposarem a continuació únicament les transcripcions grafiques 
adoptades en mots derivats característics de l'algueres col'loquial, so-
bretot aquells que tenen un origen autogen o una procedencia exoge-
na, sobretot sarda o italiana. 
- Pe! que fa als sufixos diminutius, augmentatius, afectius o pejora-
tius, cal notar una alternan~a de formes genu'ines i exogenes: bocinet 
(p. 30), minyonet(p. 57), cuineta (p. 18), /longueta adj. (p. 30), manetes 
(p. 40), o/leta (p. 37), semoleta (p. 37), tasseta (p. 34); carrossí (p. 54); 
cutxaró (p. 24); galetines (p. 35); obscuredo (p. 66); filatxonis (p. 95); 
davantalutxo (p. 18), petitutxo (p. 22); .fitiatxo (p. 33); fomerlo (p. 18); 
etc. Val a dir que el sufix genuí -e/a s'aplica fins i tot a sardismes, com 
ara corbuletes 'senalleta' (p. 38) i vasieta 'escudella' (p. 96). La mateixa 
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alternanc;a es produeix amb noms d 'ofici: servidOl':; (p. 15), xapad01' 
'cavador' (p. 19), llevado m (p. 21); ca 17'etoner (p. 65), marinel'S (p. 19), 
sabatel' (p. 58), vinyalers (p. 15), panetera (p. 44); negociant (p. 21); 
garbonaiu 'carboner' (p. 21); bofnarfo 'bover' (p. 40), .!railarjo 'ferrer' 
(p. 93); etc. (notem, pero, d 'estructura composta, mest/'e de paleta, p. 
88). 
- Usos particulars dels prefixos verbals a-, en- Ci em-) , es-: -un dia 
acapita que- (p. 73), oacollir la poma- (p. 69) , -m 'a.!atx, i no veig els 
bous- (p. 77), oaqueix ventre ben a.!inestrat;. (p. 21), -s'era afinestmda a 
la mitja porta. (p. 50), -per forc;a s 'a.!ondava. (p. 19), -s 'aganxaven- (p. 
24), -s'allargava. (p. 27), -bocins de peix alligatYo (p. 95), -u allongava i 
e l preniva. (p. 25), -amostrava los corros· (p. 32), oi els cabells an-u-
.!olat:y. (p. 60), -d'aqueixos que emblanquinaven- (p. 93), -l'aigua que 
embocava el carrer .. (p. 75), -jo els he fets engenollar-lo:y. (p. 93), ·ento-
par-loYo (p. 32), -que són totes esbocadeYo (p. 85), -no escomenc¡" (p. 
108), -calqui u s 'es.!atxava. (p. 16), -mentres eren espiconant;. (p. 85), 
01 'esporigava, la netejava. (p. 35), .les barques espm.!undant-s~ (p. 19), 
etc. (semanticament, veg. infra §§ 5.5 i 5.7). 
- Notem que tot i trobar ocupar, obligar i l'it. dimenticar 'oblidar', 
al present d 'indicatiu s'afegeix el sufix -eg- Á ['ed3l (de probable influ-
encia sasseresa), que determina formes del tipus: ·me n 'ocupeig jo. (p. 
22), .t 'obligueig a hi dar-li· (p. 22), ·no dimentiqueig mai. (p. 81). Els 
exemples il ' lustratius, tots e lls corresponents a la primera persona, 
faneig ['etilo 
- De procedencia exogena, caldria apuntar alguns infixos, com ara 
-ig- [iy], que trobem a obscurigar [askuri'yal 'vesprejar, enfosqu ir-se' (p. 
ex.: .obscurigant lo dia· p. 26) i -017,- [un], a espiconar[aspiku'nal 'desa-
rrelar' (p. ex.: -mentres eren espiconant;., p. 85). Notem que a esporigar 
[aspuri'yal (.I'esporigava, la netejava-, p. 35), l'epentesi de la -i- podria 
tenir un origen analogic a I'infix -ig-, ates que la g hi és etimológica. 
- Notem també una tendencia a adoptar en algueres col-Ioquial fi-
nals en -o (realitzats -[uD, alguns de procedencia exogena: (d')acordio 
(p. 26), almanco (p. 28), assusto (p. 60), avam (p. 21), boneto (p. 25), 
campanyolo (p. 18), comando (p. 44), encanto (p. 26), .fiasco 'garrafó o 
brocal empaliar' (p. 89), (en) .!ondo (p. 37), .!ormatjo (p. 21), giro (31) , 
litro (p. 57), metro (p. 75), modo (p. 28), monesillo 'escola ' (p. 93), 
(pebre) morisco (p. 96), posento 'cambra' (p. 18), raio (p. 77), /'esto (p. 
75), (en) rodo (p. 26) i (al) mdo (p. 27), (en) salvo (p. 51), sar'do (p. 
31) , IranquiUo (77) -amb rea lització it. [tra~ ' kwillul-, verso 'cap a, 
vers' (p. 45) , etc. 
- Pe r als mots compostos, veg. § 5.6. Apuntem, peró, d 'influencia 
sarda , I'estructura analíti ca per a designar els noms deis arbres i arbus-
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tos: mata de murta, de modeiu [mu'rejul 'modega, estepa negra', de 
quessa ['ktsal 'I!estiscle' (p. 27), arbres d'oliva 'oliveres' (p. 74), arbres 
de pem 'pereres' (p. 6S), arbres de caco (p. 7S). 
4. Sintaxi 
4.1. En relació amb I'ús dels clítics pronominals en algueres, veu-
rem que tractant-se de transcripcions de textos orals és el pleonasme 
un dels fenomens sintactics més recurrents, que nosaltres obviament 
hem respectat sempre, per tal de presentar una sintaxi coHoquial i no 
pas elaborada. 
- Notem casos evidents del tipus: .l'anguila la podiva comprar-la 
lo senyor· (p. 24), 'per hi posar-hi a damunt· (p. 19), .qui les teniva de 
menjar-les, aqueixes dues peres? (p. 68), ·-Bufa-la! No la deixis 
consumir-la!. (p. SO), .als malats se lis hi posaven banys de vinagre. (p. 
29), ·un dia li he dit al duenyo- (p. 66), · i aqueix treballl'hi feva amb 
plaier. (p. 76), ·10 févem jugar-lo- (p. 32), ·tu me' 1 tens de batiar-lo- (p. 
34) , ·n' hi teniva d 'avan\;ar-li d 'aqueixa cosa- (p. 3S), .n ' hi teniva 
d 'avan\;ar-li un poc- (p. 3S), ·almanco a els hi fer-lis-hi assajar. (p. 77). 
Alguns dels exemples aportats suara , els que duen pronom pro-
clític amb infinifiu, reflecteixen una tendencia de I'algueres col'loquial, 
que prefereix la situació proclítica, com podem veure en els casos se-
güents: -veniva amos acol!ir l'oliva· (p . 20), ·Ia moneda per se comprar 
lo garbó. (p. 21), .arribaven a ne tendre vuit· (p. 2S), -era com anar a els 
prendre del gallinero (p. 27), ·així empares a te moure / per anar a t~m­
briagar. (p. 99), ·a me fer una petita passejada. (p. 100), -cercaré de me 
nanar sola. (p. 107). 
- Altres vegades el pleonasme no resulta tan evident, sobretot quan 
el clític datiu li esdevé [il -que grafiem hi- en situació proclítica, ge-
neralment mantenint-se aquell en enclisi: .ja és així lo que hi és succe'it 
a AntonÍ> (p. 86), -cosa hi és succe'it al gendre. (p. 87), ·teniu un poc de 
brou .de hi dar-lÍ> (p. 16), -hi teniva de hi fer-li lo pa. (p. 17), -no hi 
podiva dar-li arrés· (p. 22), .. era reseixida a hi comprar-l 'hÍ> (p. 18), .i tu 
no hi podives tirar-li la flastomia· (p. 47). Notem, pero, .Voltes assai, lo 
maití, primer de fer aquel! treball , li feva atacar-li lo carro· (p. 79). 
És probable que en aquests casos el pronom hi respongui a una 
evolució fonetica del tipus li> [ri] (per rotacisme en posició intervocilica 
per fonosintaxi) > [i) (per reducció com en el cas de cadim > caria), si 
bé no podem descartar una explica ció analogica (notem si no, aquest 
exemple: ·a aqueixes dones no se hi pot fiar arrés·, p . 8S, en que hi 
sembla adoptar un sentit impersonal) . En qualsevol cas hem optat per 
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grafiar hi aquest pronom proclítiCo En canvi , el clíric hi [i] que segueix el 
datiu lis sembla respondre més aviar a un procés analogic que no a 
raons foneriques (fóra rara una -i epentetica després d 'una -s final): .. ja lo 
nom lis hi dava fastidi. (p. 18), .. Cosa vol? Que ne lis hi [iri i lis hi pOlti , o 
veniu vosalrros?· (p. 68), -als malats se lis hi posaven banys de vinagre .. 
(p. 29), -1 si lis hi donem un bocí de pa i saltitxa? .. (p. 30). A voltes, per 
fonosintaxi, la consrrucció de datiu plural repetida pleonasticament és 
proclíticament [izil « [rizil), o simplement [i] , perque enclíticament es 
manté -lis-hi Oizil sense reducció: així tenim No se (l)is hi [izil té de dar-
lis-hi ['dalizil lo cafo, a les cl'iatures petites o també No se hi [i] té de dar-
lis-hi ['dalizil lo cqte, a les criatures petites17. 
4.2. Ja hem vist en I'apartat anterior que el clític datiu de la tercera 
persona del plural és lis, per analogia. És també un fenomen propi de 
l'algueres co¡'¡oquial la perdua de la forma ha del clític neutre a favor 
de la del paradigma determinat lo [lu] -a voltes (e)l [l] (de fet, sincroni-
cament es pot reduir a la forma basica /1/) per fonosintaxi (veg. § 3.3)-: 
-anant só a publicar-lo, jo!- (p. 86), -anant só a el diure!- (p. 87), -lo veie-
va jo- (p . 18), -me '1 diuen mos germans- (p. 51), -Antoni no el vol, que 
faci una vida així!- (p. 52), etc. 
4.3. Hem respectat també e ls usos col'loquials de determinades 
construccions amb pronoms relatius, com ara: -un altro conte és d 'u 
que li han posat de xisto Antoni Cagaous, (p. 85), -la iaia teniva dues 
tovalles rústigues teixides als tele rs que teixiven als pa'isos que eren 
deixades propio per les festes- (p. 38), -propio hi ha un punt a l'Alguer 
que se veu de la muralla on l'avisen les seques de les Viudes, (p. 19). 
4.4. Cales sintactics. Moltes vega des la sintaxi algueresa respon a 
estructures de procedencia sarda: 
- Determinats usos del clític ne, que en catala són innecessaris: -en 
modo que si ne l'hi preniven, ell veieva qui era .. (p. 25), -se n 'entrava lo 
brager a dintre. (p. 26), -i en dos viatges ne' ls haven davallats a dabaix· 
(p. 66), .. ne ve lo duenyo, ne ve» (p. 70), -i ti dic magari que ne són cai-
gudes» (p. 70), .. a tiquírrius ne I'ha portat finsamenta a dabaix , ne I'ha 
portat- (p . 72). 
- Anteposició del partici a I'auxiliar: -i posat havem aqueixos deu 
plantons- (p. 66), -vist haveu i coneixur· (p. 102), -i porta! han aqueixes 
dues peres- (p. 66), --Petes mes les has, les hotes?- (p. 58). --Diu-me 
una cosa -ti he dit a Gianni- : tu acoslat a costat d 'aquellos arbres de 
peres, d'aquelles dues peres, te sés?o, (p. 69). Aquesr fenomen no és del 
tor general, tanmareix, ja que és característic eI 'un esrrar social baix , es-
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pecialment de gent de camp: un pescador té costums lingüístics dife-
rents que els d't.::l home de campo Per aixo, observant atentament les 
narracions del llibre Histories de 1'Alguel~ entre la marina i la cam-
panya de l'únic informador que ha treballat de pescador, Josep Calvia 
(pp. 93-96), hom constata que aquest no anteposa mai l'auxiliar al 
participi -ni usa pleonasmes (veg. supra § 4.1)-, a diferencia d'altres 
informadors vinculats al món de la pagesia, especialment de Giuseppe 
Sanna, xu Pino Xato, amb una sintaxi molt sarditzada (pp. 65-82). 
En la mateixa línia, notem al tres dislocacions d'estructures verbals 
amb ésser. ·anant só a publicar-lo, jo!· (p. 86), ·anant a publicar só jo!. 
(p. 87), ·anant só a el diure!· (p. 87), ·viu sés o sés mort?· (p. 89). 
- Anteposició del complement objecte, propia del sard parlat, per 
donar major relleu al concepte: ·-Diu-me una cosa, Pi' -m'ha dit-: 
pruna assai tens a Santa Anna?· (p. 73). Notem anilogament també 
• Voltes assai, lo maití, primer de fer aquel! treball , li feva atacar-li lo 
carro· (p. 79). 
- Anteposició d'una prep. a emfitica en deterrninades estructures 
interrogatives o exdamatives: .A venim al rodo?· (p. 27), ·A el veu -he 
fet-Ia pera on era anada ... ?· (p. 72), ea les veus on són les dues peres?· 
(p. 72), ea no te figuis, aqueL! és un delinqüent d 'home!. (p. 74). Es trac-
ta d'un dar sardisme, que pero conviu amb una estructura genu'ina 
amb que [kel: Que plou? o A plou?, Que hi véns? o A hi véns?, etc. 18. 
Amb tot, trobem aquesta a encapc;alant altres estructures sintactiques, 
com ara en determinats complements temporals: eper cosa en aquí a 
aviso meu que han plantat a de nito (p. 67), -cus a de dia i a de nit tam-
bé. (p. 100), ·a quan me fa · (p. 70). Les estructures a de dia i a de nit 
són usades prevalentment per la gent gran i no de manera sistematica. 
- ÚS de I'adverbi torna -amb realització ['to(n)na] < *['tolna]-
'una altra vegada', 'novament, de nou': ·tomava torna, de nito (p. 47), 
.pero lego s'enteneva torna tirat a anar verso aquella casa. (p. 48), eés 
eixit per anar en campanya torna. (p. 86), ·10 maití era torna verd· (p. 
76). 
- Determinades estructures subordinades temporals encapac;alades 
per la locució conjuntiva ja que ['d3ake] 'quan': ·Jo ja que he vist que 
havien florit i havien ja triat, un dia li he dit al duenyo. (p. 66), -si no 
que lo dia, ja que só arribat, he feto (p. 68), .ja que se moleva, era tot 
amesdat· (p. 37). 
- Cal notar la construcció on és per a 'on viu', 'a ca': .És anada on és 
lo negociant. (p. 21), ·a prendre I'aigua on és nosaltros· (p. 30), ·Aió 
que mos n'anem on és Antonino la Parroquia. (p. 76), .i I'ha portat on 
és un doctor- (p. 43), ·on és mi no hi ha vengut ningú. (p. 45), ·ella par-
teix 017 és la mare .. (p. 86), etc. Altres vegades, pero, és sinonima de 'on 
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és/ es troba': -alhora corr 011 és xu Joan- (p. 69), Aquesta construcció és 
clarament calcada del sard : 111ue esl issu/su dultore/mamma equival 
respectivament a 011 és [on'tésl el! 'A casa seva', 011 é(s) (e)l [on'tel) 
doctor 'A cal metge', 011 és ta mare ' A casa de ta mare'. 
Altres vega des els cales sintactics són de procedencia italiana: 
- Notem construccions subordinades caleades de l'italia, sobretot 
pel que fa als nexes conjuntius: -aqueixos c...), segons quant la servitud 
era disposta, anaven a missa- (p. 17); -pareixeva que 110 havessi mai 
c011eixut- (p . 22) ; -les criatures menjaven, ansis dieven que les que 
daven tita a la criatura augmentessi la llet menjant d 'aqueixa cassola-
(p. 24), -pero recordi-se'n que ansis que entendre. (p. 67); -si no que lo 
dia, ja que só arribat, he fet .. (p. 68), -que tanto si el pos a dins del cove 
s'esquitxa- (p. 77). 
- El quantitatiu molt ha estat substitu"it per [' ital. assai [a'sajl -de 
procedencia napolitana-19 i el cale massa: -per cosa era un home 
massa graciós el babo- (p . 31), -mos divertiva massa. (p . 46), -que Ji 
agradava assaiJ. (p. 37), -pero assai endemés eren los sardos- (p. 30). 
Per altra banda, tan + adj. o adv. ha estat substitu"it per així: -era així 
bella- (p. 18), per cale sintactic, a vol tes convivint amb l'invariable tanta 
(vegeu-lo supra , § 3.4); o per l'italianisme proPio ['pnpiwl « proprio): 
-una cosa proPio preciada, una cosa impossibJe. (p. 38). En frases ne-
gatives trobem també assai per a 'gaire': ·Antoni no s'allargava ['s'a!lu-
nyava'l assaiJ. (pp. 42-43), també usat en construccions interrogatives, si 
bé amb un valor semantic i un ordre sintactic caleat del sard: -pruna 
assai tens a Santa Anna? (p . 73)20. 
- Ús de l'adverbi més precedit de prep. de. -lo rodo s'a!la rgava de 
més- (p . 27), -he tengut lo coratge de fer cinc o sis metros, no de més-
(p. 71). 
- Construcció passiva amb l'auxiliar venÍ/: ·Per cosa si se deixaven 
lo boneto al cap , aquest boneto veniva robat d'un altro més pobre d'e-
!los que no teniva manco boneto» (p. 25). Notem, a més, que la prep. 
del complement agent és de, d'acord amb l'estructura propia de l'italia , 
que ho fa amb la prep. da (p. ex.: "que te trobis prenyada de mi", p. 46). 
- La construcció negació + més per a 'ja no': -ningú sabiva més que 
era pobre- (p. 26), -los colors d 'alhora són perduts, no els trobem més-
(p . 39), -no hi és Inés aquella pansa, no hi és més la prunalda- (p. 39), 
-pero quan ha jumpat la porta no hi era més aqueixa prenda- (p. 41), 
-no veu més los colors, no veu més arrés· (p. 43), etc. 
4.5 . Notem una preferencia en a lgueres per l'auxiliar ésser i un 
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progressiu abandó de l' haver, que podria atribuir-se a la pressió de 
I'italía: -una persona que s' era Jeta mal. (p. 54), -lo primer que m' és 
vengut cuit· (p . 77), -una germana que era venguda gran i no s'era 
casada. (p. 26), -ja són dormides· (p. 86), -És anada on és lo negociant. 
(p. 21), -era reseixida a hi comprar-I'hi. (p. 18), -era eixit a fores del 
normal· (p. 18), ·i així són morts tanta mariners· (p. 19), ·Com que Jos-
sin tengutde menjar dos nuedos· (p. 68), -s'és seguta damunt- (p. 44). 
A vegades trObem alternan~a de les dues solucions: :la és així lo 
que hi és succeit a Antoni- (p. 86) i -cosa hi és succei"t al gendre- (p. 87) 
enfront de .i cosa hi ha succei"t· (p. 86). Cal ten ir en compte en 
aquestes dues seqüencies que el clític hi és un datiu. 
4.6. En construccions impersonals també observem una regressió 
d' haver-hi en favor d ' ésser-hi, que ha quedat restringit a determinats 
contextos: -hi eren les portes de la ciutat- (p. 26), -no hi és més aquella 
pansa, no hi és més la prunalda- (p. 39), -en alla hi eren dos homens, hi 
eren- (p. 81), -no hi eren los capots- (p. 24), -no hi era sempre la possi-
bilitat. (p. 16), ·quan no hi era lo tall cesareo· (p. 16), -hi eren altres fa-
mílies- (p. 17), -hi era lo campanyolo- (p. 18), -hi eren calqui família 
noble- (p. 15). 
En canvi, notem: ·quan jo era minyona l'Alguer era ... hi havia una 
vida pobra. (p. 15), -hi havia qui viviva· (p. 18), ·no hi havia altro de 
comprar- (p. 21), .hi havia un gran respecte- (p. 33), -hi havia un 
minyó- (p. 41), -hi havia una dona mala- (p. 42), -Alhora hi havia un 
cunyat meu treballant en aquí, hi havia,. (p. 65), -pero inte¡'¡igencia no 
n ' hi havia- (p. 44), .n ' hi ha u que se senteix mal- (p. 54). En una 
mateixa frase poden apareixer les dues solucions: -i en allí hi eren les 
perdius, les liebres, los columbatxos ... hi havia de tot- (p. 27), -dóna 
totes les qualitats que hi són, pero no donguis aqueixa -m'ha dit-, 
no donguis , per cosa a l'Alguer no n' hi ha altra. (p. 65), -n' hi havia 
quatre alhora, d 'arbres de caco, ma grans pero, no com aqueixos que 
hi són ara- (p. 75). Fixem-nos que l'alternan~a d ' haver-hi o ésser-hi 
depen del context gramatical, sobretot del que segueix21 . 
4.7. També s'observa una major freqüencia de la perifrasi d'acció 
progressiva ésser + gerundi respecte a estar + gerundi: -elles són totes 
cantant- (p. 107), osó anant a I'olivar. (p. 26), -cosa séu fent?· (p. 81), 
-sem xapant. (p. 81), ·mentres eren espiconant- (p. 85), .10 que era co-
lorint· (p. 77). Notem, pero, -jo eslava caminant. (p. 47)22. 
4.8. Entre ésseri estar + atribut, I'algueres col·loquial es decanta pel 
primer: -pero era sempre content" (p. 15), -no séu mai contents" (p. 19), 
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-ne só estufo, ne s6 (p. 77), -a éssertranquil'los- (p. 26), ,segons quant 
la servitud em disposta , anaven a missa- (p . 17), -a penes que só 
prompta .. (p. 34) , -lo maití era torna verd· (p. 76). Notem, pero, -alhora 
estaven lligats .. (p. 41), ·fins a que aquella persona no estiguessi bé .. (p. 
28). 
Cal notar que a les frases -teniva menester d ' estar en aquella casa-
(p. 18), -jo estic tat I'any en aquí, estic» (p. 79), "lo palau on estava ella .. 
(p. 52), -estava en allí per servir .. (p. 18) i -també aquella hi estava. (p. 
26) e! verb estar(o estar-se) té e! valor de 'viure', pero també per a 'res-
tar, romandre, quedar-se': "ja m 'estic jo amb tu· (p. 29), ,és estatquasi un 
mes a l'Alguer. (p. 30), -aqueixa cosa esta va a damunt de I'oli nedant· 
(p. 33), -en e! modo que estava al frese· (p. 28). Amb atribut amb valor 
duratiu trobem ésser. -no eren nobles, no eren manco riques. (p. 15). 
Finalment, cal considerar la construcció exogena estar per a 'estar 
a punt de': -quan la lleixiu estava per bullir· (p. 38). 
4.9. Ús de la perífrasi d 'obligació o de necessitat tendl'e de + inf.: 
·quan se teniva de casar lo pobre xapador. (p. 19), -1 jo, porc infame!, 
com teniva de fer? (p. 65), Notem també la perífrasi tendre menester 
de + inf. I SN: -teniva menester destar en aquella casa. (p. 18), -pero te-
niva menesterd'ajut. (p. 20). 
4.10. La preposició que encap\=ala els complements de lloc tendeix 
a ser en: -en casa .. , -en campanya .. (p. 17), .. en ciutat. (p. 18), "en terra-
(p. 19). També davant d 'adverbi: -en aquí. (p. 31) , -en allí· (p. 16), -en 
alla· (p. 81), pero -a fores· (p. 19), Tanmateix, cal notar que en no cau 
precedida de la prep. de: -acollir la poma d 'en terra· (p. 69), --Vés-te-
te'n d'en casa mia· (p. 42), -a un pas d 'en terra- (p. 19)23. 
4.11. Estructura comparativa amb la construcció més ... de: -resul-
tava més bella de les filies de la senyora .. (p. 18), -un altro més pobre 
dellos .. (p. 25), ·era més gran de mi. (p. 29), etc. 
4.12 . També és propi de l'algueres col 'loquiall'ús deis mots adver-
bials manco, ni manco, almanco. Amb valor de 'ni , ni tan sois': -Man-
co burlant si me hi fóra passat pe! cap a mi!· (p. 78), -no ha dit manco 
o- (p. 79), -no ha dit manco un pel .. (p. 80) , -que no teniva manco 
boneto .. (p. 25); tal vegada calcada de I'italia és la locució ni manco: 
-no se podiva tornar ni manco a la setmana· (p. 20), ·amb el caco no hi 
he pensat ni manco· (p. 77). A vol tes tro bem manco amb valo r de 
'tampoc': .. no eren nobles, no eren manco riques .. (p. 15), També regis-
tre m la forma afmanco 'almenys': -o afmanco la suporta va .. (p. 28) . Fi-
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nalment, notem també la locució manco mal 'encara sort': -Ih! Manco 
mal que fajuda la veu- (p. 55). 
5.Lexic 
5.1. No podem entrar a analitzar exhaustivament en aquest treball 
els usos lexics de l'algueres coHoquial, ni tampoc la pervivencia lexica 
de l'herencia catalana ni els préstecs d 'altres llengües (sard, sasseres, 
parlars iralics, italia modem, etc.)24. En qualsevol cas podem apuntar 
algunes solucions que ens apareixen amb freqüencia al nostre recull. 
5.2. Italianismes, sobretot relativament recents , alguns dels quals 
són nexes conjuntius: alhora (p. 17) 'aleshores, en aquell moment', ba-
bo (p. 27) 'pare', basta (p. 20) 'prou', de davero (p. 59) 'de veritat, cert', 
diventar (p. 32) 'esdevenir', eixugama (p. 33) 'tovallola', fer finta (p. 
36) 'simular' ,jermar-se (p. 32) 'aturar-se' ,jor:5is (p. 71) 'tal vegada, pot-
ser', forneNo (p. 18) 'cuineta', ma (p. 75) 'pero' (al costat de pero, p. 
15), magari (p. 16) 'pot ser, tal vegada', posto (p. 18) 'lloc' , qualsíasi (p. 
39) 'qualsevol', etc. Altres vegades són de procedencia dialectal, espe-
cialment en el món mariner, com ara totano 'calamar' (p. 96), ben arre-
lat, que fins i tot ha donat totanada 'estri per a pescar totanos' (p. 96). 
5.3. Castellanismes compartits amb el sard: assustar (p. 81) 'es-
pantar' , assusto (p. 60) 'espant' , ca/entura (p. 29) 'febre ', ditxo (p. 36) 
'refrany', gosos (p. 49) 'goigs', lego 'després' (p. 18) 'de seguida' (p. 73), 
raio (p. 77) 'llamp', etc. Notem també castellanismes no compartits, 
com ara duenyo (p. 17) 'amo' i duenya (p. 18) 'mestressa '. 
5.4. Sardismes ben fixats, sobretot relatius al camp: abijar-se (p. 
78) 'adonar-se', bertula (p. 28) 'alforja' , con'os (p. 32) 'banyes', iscla (p. 
80) 'terra humida vora un riu' , jaga (p. 80) 'tanca, barri' , ju (p. 74) 
'coble de bous', licarda (p. 35) 'llaminera', marró (p.18) 'aixada', llumí 
(p. 33) 'llumí' , mesa (p. 37) 'taula', modeiu (p. 27) 'modega, estepa 
negra' , moditzo (p. 25) 'ja~', nuedos (p. 68) 'bous joves' , quessa (p. 27) 
'llentiscle', tiquirriar(p. 46) 'cridar' i tiquírrius(p. 72) 'crits', etc. 
5.5. Notem alguns aspectes semantics particulars, la major part 
d 'inflllencia exogena: allargar (p. 27) 'eixamplar' (en canvi, allongar, 
p. 25, 'estirar' 'allargar') , allargal'-se 'allllnyar-se' (p. 42), amarar (p. 73) 
'regar', assajar 'tastar' (p. 77), avan(:a1'(p. 75) 'sobrar' , avtSa1'-se (p. 18) 
'dir-se' (note m també -se dieva Antoni., p . 41, altemant amb ·s'avisava 
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Filiberta., p . 18), bamllar (p. 52) ' renyar' , bassa (p. 60) 'comuna, 
claveguera ' , entendre (p. 16) 'sentir' (en canvi, comprendre, p , 30, 
'entendre'), muntar(p, 67) 'pujar'. 
5.6. Vegem alguns mots compostos característics de l'algueres com 
ara /iga d 'Índia [fiya'rindjal (pp. 93-94) 'figa de moro' -solució que 
trobem en alguns parlars catalans, si bé en aquests cas sembla d'influx 
logudores o sasseres-,finsmnenta [finza'mental 'fins (a)' ({insamenta 
a dabaix., p , 72), /orment d 'Índia [fruman'dindjal (p. 25) 'blat' , mestre 
de paleta (p. 88) 'paleta' --com mestre de l/enya 'fuster'-, milja porta 
'mena de porta característica de les entrades d'algunes cases pobres de 
l'Alguer (els dabaixos) que ocupa la meitat inferior de l'obertura de la 
porta, alllindar, que permeten abocar-s'hi' (·s'era afinestrada a la milja 
porta., p, 50), poma de terra (p. 51) 'patata' , sendedema [sendeda'mal 
'endema' (pp. 77 i 86) -per bé que alternant amb algun cas esporiidic 
d'endedema (p, 50). Notem també l'express ió eufemística /er de 
menester(p. 86) 'cagar'. 
Per a la soludó composta deis noms deis arbres, veg, § 3.5; per a 
a ltres exemples, veg. § 6.2. 
5.7. Finalment, cal notar alguns mots d 'herencia catalana ben ca-
racterístics, com ara brou (p. 16), cercar (p. 107), davallar(p, 30), eixil' 
(p, 19), lleixht f. (p. 38), llong (p. 58), matala/(p. 25), minyó (p, 15), 
palau (p. 15), poal (p. 93), polp (p. 95), etc. Notem altres mots caracte-
rístics de l'algueres, com ara afi'nestrar-se 'abocar-se a la finestra , mirar 
per la finestra' (p. ex.: ·s'era afinestrada a la mitja porta. (p. 50), afines-
trat 'prominent' (p. ex, : "aqueix ventre ben afinestrat. (p. 21), anca (p. 
70) 'cama', brager (p, 26) 'braser' , braja (p. 26) 'brasa', cutxo (p. 32) 
'gos', dabaix (p. 25) 'celler, planta baixa', esbocat -da 'bocamoll , xer-
raire' (p. ex.: .. -A aqueixes dones no se hi pot fiar arrés, que són totes 
esbocades .... , p . 85), quilons (p. 74) 'quilos', reseixir (p. 42) 'reeixir'25 , 
xutxar(p. 33) 'xucla r', etc.26. 
6. Altres recursos lingiiístics i discursius 
6.1. Fórmules comunicatives buides de significat literal : 
- diem així: -Quan jo era minyona l'AIguer era ... hi havia una vida 
pobra , diem aixp· (p. 15), "Nosaltros aqueixa qualitat no la cone ixévem, 
com a pera algueresa, diem així, no la coneixévem· (p. 66). 
- per diure: -Oh, i per diUl'e, amb aqueix compte d 'aqueixcs dues 
peres· (p. 68). 
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6.2. Mot o mots amb que hom substitueix el nom d'algú o d'alguna 
cosa quan no es troba l'expressió pertinent o no es vol dir: 
- com se diu (lexicaJitzat)27: ·-Ih! -m'ha dit-. Si vol a els hi posar-
Jis-hi, lis hi posem -no ha fet ninguna com se diu, l'obscuredo, no ha 
feto (p. 66), .A l'últim, propio d'instint, mi', propio de mala com se diu, Ji 
he feto (p. 71), ~o era en aquí, era, viviva en aquí, viviva, i aqueix treball 
l'hi feva amb plaier, sense ninguna com se diu de res, sense intereso (p. 
76); -Jo la com se diu més gran ... jo la daixo més gran ...• (p. 78). 
- daixo: ~o la com se diu més gran ... jo la daixo més gran ... • (p. 
78). 
6.3. Interjeccions: 
- Ah! (de sorpresa): -Eh!, ah!, anant só a el diure!· (p. 87). 
- Bah! (per confirmar, d 'assentiment): -Los mariners també eren 
gent alegre, eren (bah! , també el campanyolo era gent alegre ... ). (p. 
19). 
- Dah! (de desacord): -Si ell era estat un altro home, fóra dit: "O Pi', 
mira que m'he acollit dos cacos -per exemple-, per portar a una 
criatura en casa" -dah.1. (p. 78). 
- Eh! (de sorpresa o de disconformitat; per treure importancia): 
-Eh!, i no mos veus cosa sem fent?· (p. 81), -Eh!, ah!, anant só a el diure!· 
(p. 87), -Eh! -he fet-, per s'acollir dues prunes ... ! Si també se les fossi 
acollides ... • (p. 74). 
- lh! (per indicar manca de sorpresa; d'assentiment; de penediment 
maliciós): --lh! -m'ha dit-. Si vol a els hi posar-lis-hi, lis hi posem. 
(p. 66), -lh!, ja són dormides- (p. 86), -lh!, anant a publicar só jo· (p. 87), 
.lh!, arrés ... • (p. 87), -lh! , a no posar-hi un poc de vi enmig de l'aigua .. . !. 
(p. 93). 
- Mah! (de sorpresa; de desacord): -Mah! , i a mi me deixau sol? (p. 
29) , -Mah! , si nosaltras mos bistentem un poc, vosaltros vos menjau tot 
el porc· (p. 30). 
- Mi~ (d'amena\=a; per emfasitzar, per cridar l'atenció): .-mi~ a les 
veus on són les dues peres?- (p. 72), ·Amb el temps ... , natural, la pruna 
és una cosa que carrega, mi' si és una cosa que carrega!. (p. 73); -Abai-
xau lo cap, plegau les mans pero, mi~· (p. 94); -Jo esta va a damunt de 
les espines, mi~. (p. 79). 
- O (vocatiu): -O Pi '!· (p. 75), 
- Oh! (per reprendre el fil ; de meravella): -Oh, i per diure, amb 
aqueix compte d 'aqueixes dues peres· (p . 68) , · Oh, Madona de 
Vallverd!· (p. 77). 
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- Pum! (per indicar un daltabaix): .-Ma possibile ... pum!- Basta!· 
(p. 71). 
- Txess: (de desesperació): .TxesS: , i com se fa? .. (p. 69). 
6.4. Exclarnacions, exhortacions i renecs: 
- Aió! ('anem! '): .Aió, que mos n'anem on és Antonino la Parroquia. 
(p. 76). 
- ] en hora bona (de sorpresa o estranyesa , com ' i ara! '; de 
requeriment, com 'i dones'): .-J en hora bona, no t'he vist mai així!· 
(p. 86); - ] en hora bona, i cosa teniu avui , coma'?· (p. 87); .-J en 
hores bones, i com és aixo?· (p. 87). 
- Ecco! ('vet aquí!'): ·ecco, I'avisaven lo xapador aqueix que xapava· 
(p. 19). 
- Mataresu! ('desgraciat!'): ·Brut mataresu!. (p. 74). 
- Porc món! (de maledicció o de sorpresa, pronunciat ['p:)lki'mon]): 
oPOI'C món! -he fet-: 1 a ningú haveu vist?· (p. 69). 
- Raio! (de maledicció o de sorpresa, pronunciat ['raju]): • Raio! , els 
bous no hi són!. (p. 77). 
- Notem a més les següents expressions invoca ti ves de 
desesperació, de sorpresa o meravella: -Mama mia estimada!. (p. 70), 
-Mare mia estimada!· (p. 87), oMadona de Vallverd!. (p. 79), 
6.5. Onomatopeies: 
- Els lladrucs d 'un gos: ·i escomem<;:a: "Bau, bau, bau, bau, bau!" 1 
he dit: "Cosa té aqueixa cutxa?" .. (p. 80). 
- La passada d'una brotxa: 01 zac d'aigua , cada tant n 'hi eixiva, psss: , 
aqueixa bufada d 'aigua. (p. 94). 
6.6. Dislocacions i repeticions sintactiques: 
- Cf. algunes dislocacions sintactiques de l'ordre logic al § 4.4., en 
relació amb els cal es sint,k tics del sard: -pl'una assai tens a Santa 
Anna? ( p . 73) , .. tu acostat a costat d 'aquellos arbres de peres , 
d 'aquelles dues peres, te sés~ .. (p. 69), Notem, a més: .aqueixos ja basta 
que s'ha acolllit .. (p. 79). 
- Hi ha verbs intransitius que en la parla col- Ioquial duen un refo r-
<;:ament locucional aparentment redundant: osó davallat rect a da baix· 
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(p. 69), .. tu acostat a costat d 'aquellos arbres de peres, d'aquelles dues 
peres, te sés· (p. 69), -m 'acost a costat d 'aqueix home· (p. 70), -lo 
sendedema al maití davall a dabaix, davall· (p. 77). 
- Cal notar algunes estructures sintactiques amb repeticions de! 
verb al final de la seqüencia oracional, que hem detectat en alguns 
idiolectes: --Ih! -m'ha dit-. Si vol a e!s hi posar-lis-hi, lis hi pose m 
-no ha jet ninguna com se diu, I'obscuredo, no haje'" (p. 66); --No, 
babai Pi' -era criatura, era. (p. 69); -Jo era en aquí, era, viviva en aquí, 
viviva, i aqueix treballl 'hi feva amb plaier. (p. 76). 
La repetició arrossega també e!s clítics: -Nosaltros aqueixa qualitat 
no la coneixévem, com a pera algueresa, diem aoo, no la coneixévem-
(p. 66) ); -ne ve lo duenyo, ne ve- (p. 70), -Les yenes del coll se ti són 
jetes així, se li són jetes- (p. 71), -Una altra volta ... -n'hi recont una 
altra, dat que m 'ha posat en yoga, m 'ha posa'" (p. 74). 
A voltes en formes verbals compostes s'exclou el participi de la 
repetició: -la veu se siguera entesa forsis a daba ix a la Passejada, se 
siguera. (p. 71), -després me só fermat, me só, i Ji he dit· (p. 71). 
- Discurs desordenat, amb o sense elisions (converses, pensaments 
creuats, etc.): 
-Alhora ¡es grans hi dieven: "Si se volen bé, se casen", per cosa quan se 
teniva de casar lo pobre xapador (ecco, I'avisaven lo xapador aqueix que 
xapava) posava lo marró encere de la porta, se n'eixiva vestit bé, anava , preniva 
la muUer i se casa ven. Ara voleu tanta coses, no séu mai contents ... • (p. 19). 
-Pero me recontava una dona que he coneiA"Uten aqueixos anys, que veni-
va amos acollir I'oliva ... (L'acollívem també nosaltros, ¡'oliva, pero tenívem me-
nester d 'ajut, i alhora una dona ha dit si dividim. 1 jo he dit: "Voste com vol: vol 
que la paguin o ... ?" "No, si fem a meitat: fem dos-cents litros d 'oli, mos en dau 
cent a nosaltros i cent a vosaltros.") 1 aqueixa dona me recontava (. .. ). (p. 20). 
-Pi', queste dieei piante -i com eren embalades--, queste dieei piante 
te le metti dentro la tettoia, te les poses a la tetoia, te les poses, i me les plantes 
diumenge -no és que ell miressi que era dia de festa, lo diumenge: jo die que 
si era estat lo dia de Pasqua aquell home me fóra obligat el mateix-. 1 ne tens 
d 'ésser gelós (. .. ). (p. 65). 
-Sí, senyor: il eontadino di Alghero /avora come dice il proprietario-li 
he dit-, pero recordi-se'n que ansis que entendre ... -perque m'ha dit: "Le 
radiei del pjanlO1~e devono sentire ii suono della eampana"-. No, senyor: 
entenen lo sol de! mes de juny, del mes de julio! i del mes d 'agosl també! -Ji 
he dit .. (pp. 67-68). 
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"He embromat bé aquel! pinzel! de més de quatre hores i quan era al com 
se diu , a la benedicció, l'he pres i els he escotinats amb aqueixa aigua salida. 1 
jo entre mi feva: "Ih! , a no posar-hi un poc de vi enmig de l'aigua ... !" Me só 
pentit: si havessi posat vi , la cosa fóra estada més curiosa , per cosa els fóra 
embriagats. (p. 93). 
6.7. EIs punts suspensius com a marca de pausa discursiva: 
- per reformulació sinta.ctica mental: .Quan jo era minyona I'AIguer 
era .. . hi havia una vida pobra, diem així· (p. 15), -1 era aquella la cosa 
bella ... era bell .... (p. 39), 
- per elisió d'una part de la seqüencia oracional: ."Voste com vol: 
vol que la paguin o ... ?" "No, si fem a meita t"" (p . 20), -No mas 
agradava, la veritat, ni a mi ni a ma muller. Pero per fer-la jo aqueixa 
figura ... ! Si li he dit. (p. 73), -Amb el temps .. . , natural , la pruna és una 
cosa que carrega, mi' si és una cosa que carrega!. (p. 73), -Ih!, a no 
posar-hi un poc de vi enmig de l'aigua ... !. (p. 93). 
- per creuament d 'idees: -Una altra volta ... -n'hi recont una altra, 
dat que m'ha posat en vaga, m'ha posat. (p. 74). 
- per enumeració inacabada d'idees: -Cada u teniva la vasieta d'ell, 
hi posavem lo brou i mas seiévem amb la galeta .... (p. 96). 
- per manca d'agilitat lingüística: -Jo la com se diu més gran .. . jo la 
daixo més gran ... > (p. 78). 
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NOTES 
N'hi ha dos fragments comentats des d'una perspectiva lingüística a Andreu 
Bosch i Rodoreda, -L'algueres i les seves reJacions amb el sard., Serra d 'Or, 451-452 
(juliol-agost 1997), pp. 45-46 [557-558]. 
2 En algueres la metatesi --de Ir! i IV- no és un fenomen sotmes a sistematicitat. 
Vegem-ne alguns exemples: cuidado [kuri'arul, desbuidar [dazburi'al, a dintre [a'rintal, 
de dintre [de'rintal, dormir [ru'mil , esfondrar [asfrun 'dal, formígola [fru'miyural, prendre 
['prendal , pobre ['pl':)bal, processó [pultsa'sol, pulmonis [pru'lTI:>nisl, tendre v. ['trendal, 
tendreadj. ['trendal , etc. 
3 Per a aquesta qüestió, veg. Joan Armangué & Andreu Bosch , -La Fonologia 
algueresa de Joan De Giorgio Vitelli., Revista de 1'Alguer, 5 (1994), p. 167, n. 60; Andreu 
Bosch i Rodoreda & Joan Armangué i Herrero, -Una traducció en cata la de la Gram-
maNca algherese. Fonologia de Joan De Giorgio Vitelli., Boletín de la Sociedad Caste-
llonense de Cultura, 71 (octubre-desembre 1995), p. 526, n. 62. Casos amb -a, d'origen 
analogic o d'influencia napolitana, són els quantitatius invariables tanta ['tantal 'tan' i 
'tant (adP', poca 'poc (adj .)' i qu.anta 'quant (adj.)' (vegeu-ne la casística a § 3.4). Notem 
també la prep. aglutinadafinsamenta 'fins a ' (vegeu-ne un exemple a § 5.6). 
4 Notem que en aquest cas I'epentesi de [al condiciona que I'article adopti una 
solució amb elisió vodlica. Així mateix, I'art.icle masculí queda redu'it a [1] -i pl. [Jsl# 
(de fet, [Jtsl#)- després d 'una paraula acabada en consonant [pl, [tl, [kl , [tsl i(t¡l, perque 
I'algueres tendeix a ins!,!rir-hi I'epentesi de [il : portant (e)l menjar [pul'tant11 maJ"d3al , 
tens (e)l martell? ['tents11 mal'teJl , veig (e)l cel obscur, avui ['vet¡11 'sEi as'kur a'vujl, etc. 
(veg. infra n. 16). 
5 Veg. la nota anterior. 
6 En aquest cas, a més de la despalatalització de la nasal , trobem I'epentesi 
consonantica de -[tl, posterior, analogament als casos d'on i quan(veg. § 2.1). 
7 En algueres la prep. de perd la vocal només davant deis pronoms fons de 3a 
pers.: d 'ell ['dell , d 'ella ['deÁal, d 'ellos ['deÁusl i d 'elles ['deÁasl i eventualment davant 
ésser, pronunciat amb o sense elisió vodlica ['desarl o [de'esar]. Notem la construcció 
locativa d 'en terra [den'tEral 'de terra', amb un ús equivalent al de la construcció pe(r) 
(e)n casa [per,¡ 'kaza]. 
8 En el cas de per anar hi ha una alternan~a de [pe'nal i [pea'nal: la prep. per [pel 
actua com la prep. de [del pel que fa a I'aferesi de la [al- atona del mot que segueix, cosa 
que no es dóna mai si el mot en qüestió comen~a per e- o a- toniques. Per tant, es pot 
dir [de'nal i [dea'nal 'd'anar', [pe'nal i [pea'nal 'per anar', pero en canvi trobarem només 
les solucions [de'eskal 'd'esca' i [pe'eskal 'per (a) esca', [de'a lgwal 'd'aigua' i [pe'algwal 
'per Ca) aigua'. 
9 Luca Scala em fa veure que hi ha un ditxo algueres que faria suposar un estadi 
inicial [ka'riral: Lo poll segut a la cadira / Missenyor vol a ti diure, avui realitzat [Ju 'poi 
sa'yut ara ka'ria I misa'po 'v:>1 a i ''6iral (tanmateix, podria tractar-se també d'una rima 
assonant, la qual cosa pero fóra rara tractant-se d'un refrany o dita popular). 
10 Les formes hi ha i hi havia, precedides o no deis clítics me, te, se, mos, vos, ti, lis, 
ne i seguides del participi - sense concordan~a- és una solució freqüent en algueres 
actual; una construcció alternativa igualment usual és amb I'auxiliar ésser substituint hi 
ha i hi havia i amb la concordan~a del participi amb el subjecte gramatica l: me hi havia 
caigu! un ou o bé m 'era caigut un ou.; te hi ha Sl.lcceir una cosa ben fea o bé t 'és suc-
cerda una cosa ben fea ; hi ha vengu! gen! assai o té és vengu.da gen! assai; així que 
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n 'bi ba passat, de 1I1inyons, en moto! o bé així que ne són passa/s, de 11/inyollS, en 
moto!; mos se bi bama tallatl/Ila vasia nova de tel7'a o bé mos s 'era tallada I/Ila uasia 
nova de ten-a, etc. (agraei.xo les frases a tall d'exemple a l'amic Luca Scala). 
11 Cr. peró -xu Josep- [tIu d3u 'zEJ (p. 70). 
12 La forma vocaliva apocopada per I'it. Antonel1o és Anlone' [am:l'nEJ, mentre que 
Anlonie ' [am:l'njtl és la forma apocopada d'Anlonieta, que també por realitzar-se 
[an[:>'1'El, [antu '1'jEl o [antu '1'.] (dec la precisió d'aquesta informació a Luca Scala). 
13 Per a més detalls sobre aspectes fonetics de l'algueres, veg. Heinrich Kuen, -El 
dialecto del Alguer y su posición en la historia de la lengua catalana-, Anuari de 
l 'Oficina Romanica, V (932), pp. 121-177, i VII (934), pp. 41-112; Eduard Blasco 
FeITer, -Contribució a la coneixen~a de I'a lgueres moderno, Estttdis de /lengua i 
literatura catalanes, XXV (MisceNania Jordi Carbonell, 4), Barcelona, 1992, pp. 279-
284; Joan Armangué & Andreu Bosch, -La Fonologia algueresa de Joan De Giorgio 
Vitellio, art. cit., pp. 139-169; Andreu Bosch i Rodoreda &Joan Armangué i Herrero, -Una 
traducció en catala de la Grammalica algberese. Fonologia de Joa n De Giorgio Vitellio, 
art. cit. , pp. 501-531. Per a altres aspectes, a part dels estudis ja citats, veg. també 
Eduardo Blasco Ferrer, Grammatica storica del catalano e dei suoi dialetti con speciale 
riguardo a/l'algberese, Tübingen, 1984; Francesc Manunta , ·Introducció histórico-
Iinguísticao, dins Canfons i líriques religioses de 1'Alguer catalana, vol. 1, l'Alguer, 1988, 
pp. 1-118; Rafael Caria, -L'algueres des d'una perspectiva históricao, Revista de 1'Alguer, 1 
(990), pp. 33-53, i 2 (991), pp. 119-133; Joan Peana, -Els problemes Iingüístico-socials 
del catala de l'Alguero, dins Segon Congrés Inlernacional de la Llengua Catalana, IV. 
Área 3, Lingüística social, Palma, 1992, pp. 613-648. 
14 En algueres, trobem verbs de la l a conj. amb extensió velar. Per a aquesta qües-
tió, veg. Jaume Rovira , MOIfologia verbal regular algueresa, tesi de llicenciatura , Uni-
versitat de Barcelona , 1993-
15 Notem que en tots aquests casos es tracta de verbs de la la conjugació (cf. Mor-
fologia verbal regular algueresa, op. cit.). 
16 El grup consonantic (e)l5 - anicle o c1ític pronominal, per al qual, amb un enfo-
camem generativista , hauríem de postular sincrónicament una forma basica /Iz1- es 
realitza [51 o [zl si precedeix un mot que comen~a per consonant i [dzl si comen~a per 
vocal: i (e)l5 aItros 011 són? rildz 'altrusJ, del5 pobres [des 'pt:lbasJ, pel5 animal5 [peldz 
ani'malts], al5 jugador"S [az d3uya'roltsl , etc. Es pronuncia [lts) si es troba en final absolut: 
deixa-te'l5 ['deIataltsJ, compra 'l5 ['kompraltsl , etc. (veg. § 2.1, esp. n. 4.). 
17 Agraeixo l'exemple a Luca Scala. La seqüencia -almanco a el5 bi fer-lis-bi assa-
jaro (p. 77) respon foneticament a lis) proclític --que tal vegada hauríem d'haver grafiat 
lis b~- i [lizil enclítico Notem que lis -i també li- darrere d'infinitiu -i malgrat l'em-
mudiment de -r- no es fa ressó del rotacisme I l/ > [r): fer-ti ['felil i fer-lis-bi ['feliziJ. 
obrir-U [u 'brilil i obrir-lis-bi fu 'briliziJ. Per altra banda, cal tenir en compte la realització 
irregular del c1ític li en proclisi, ja que tam pot correspondre a ln com a [iri) en contextos 
del tipus li bauies dil. CPer raons d 'espa i i d'objectius de l present treball, no m'endinso 
més en aquest terreny imeressamíssi l11 deis c1ítics pronominals en algueres, que deixo 
per a més endavant, en un estudi elabora t conjumament amb Luca Scala.) 
18 Agraeixo aquesta observa ció a Luca Scala. 
19 És probable que el mm hagi penetral de la ma dels napolitans establens a I'A]-
guer gracies al comer~ del cora l! de les costes alguereses (en itatia assai és poc usat, 
l11entre que en napolita és vivíssim). Per ai.xó el mOL no es troba en sard, que us:! meda 
o l'itatianisl11e pI. parizzus « pareccb¡) , que lambé ha penetrat en I'alguen!s amb pwi-
t.\os [pa 'ri tIusJ. 
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20 Notem altres casos que m'ofereix Luca Scala: Assai n 'bi ba, de gent?« sard log. 
Meda bindd, de zente?) 'N'hi ha gaire, de gen!?', Assai séu, en família? 'Quants en sou a 
la familia?', Lo coneixes, aquel/ bome? lb.' Assai.' 'Sí, moltlbastant bé'. De fet, assai en al-
gueres substitueix quasi sempre l'interrogatiu quant -a (Assai és? 'Quant és?'). 
21 Les formes bi ba, bi bavialbi bavíen, bi bagi/bi bagin (rara) s'usen exdusiva-
ment si són seguides d'un anide o adjectiu indefinit o un substantiu sense detenninant 
(bi ba un cutxo, bi bavia calqui cosa, bi ba persones, bi ba magrana bella, etc.), men-
tre que les formes amb el verb ésser s'usen també amb l'anide definit (bi és la festa, bi 
sigueran los sonadors, bi són fUlges, bi eren gllardies, etc.). La construcció bi ba, bi ba-
vía, etc. no és possible seguida d'anicle definit. 
22 De fet , s'usa l'auxiliar estarsi va precedit d'un pronom clitic i l'auxiliar éssersi el 
pronom ocupa una posició endítica: m 'esta fent la porta nova, és fent-me la porta 
nova, etc. Tanmateix, hi ha casos esporiidics en que s'usa l'auxiliar ésser després del 
dític: "A ont és l'agan.xacutxos / me són fent lritxi-tritxi c. .. )" (versos de la can~ó de 
Pino Piras Lo rei Seraji). 
23 Veg. supra nota 7. 
24 Luca Scala em fa notar que els sardismes de l'algueres es resisteixen més a la 
pressió fonetica autoctona (badina {bu'6inal 'plugim', puroda [pu '~6al 'panxa', éligue 
['eliyel o ['eriyel i no pas ·(burinaJ, ·[pu '~ral i ·['eriyaJ) que no els castellanismes (cuida-
do [kuri'aruJ, paldcio [pa'rasjul, qua Ita ['kwaltul , monesillo « monaguillo) [muna'ziÁuJ), 
la qual cosa confirma que en la ment deis parlants aquests no siguin considerats 
barbarismes. Tanmateix, caldria analitzar si al darrere hi ha motivacions de tipus 
cronologic sobre la base de la documentació. 
25 Cf. sasseres ridisci(o ririscl) [riri'[il. 
26 Per a més detalls sobre el lexic algueres, veg. el § 3.5-
27 En ser lexicalitzat com a substantiu potser caldria una grafia aglutinada comse-
diu (o com-se-diu). 
